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La revista del PP crea polèmica i queixes
El Casal de Joves estrena nous gestors
Especial Cap d’Any i Nit de Reis 2008
27 de desembre de 1957.
Noces de Pedro Lladó Campins i Maria Comas Bestard. 
22 de gener de 1958.
Noces de Francisco Pol Munar i Antònia Pons Dols.
25 de novembre de 1957. 
Noces de Francisco Terrassa Vidal i Maria Reynés Moyà. 
2 de juliol de 1958.
Noces de Pep Vallès Sureda i Elisa Maria Capel.
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14-12-07.	robatori d’una 
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Lamas & Martínez Asociados, consultores 
especializados en asesorar a empresas y profesionales de 
todos los sectores sobre la adecuación y regularización 
de su estructura a la LOPD, Ley Orgánica de 
Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, de 
modo que en ningún momento incumplan la citada 
ley, que es de obligado cumplimiento. Si desea más 
información pónganse en contacto con nosotros.
Lamas & Martínez Asociados, consultors especializats 
en assesorar a empreses i professionals de tots els 
sectors sobre l’adequació i regularització de la seva 
estructura a la LOPD, Llei Orgànica de Protecció de 
Dades 15/1999 de 13 de desembre, de manera que en 
cap moment incompleixin la citada llei, que és 
d’obligat compliment. Si desitja més informació 
posis en contacte amb nosaltres.
AGÈNCIA D’ASSEGURANCES BINI&SALEM
C/Guillem Martí Coll, 7 B 
(Clot d’en Vidal) - Binissalem
Telèfon: 971 511 332 
FAX: 971 886 615
Horari 
matins: de les 11 a les 14h 
capvespres: de les 16.30 a les 20h
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Binissalem ja disposa 






























· Telèfon taxi: 626 963 904
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(més informació a la pàgina 50; 
article d’opinió).
AambS
la revista informativa 
del pp crea polèmica
“Diu que el regidor d’UM vol penjar-se medalles”
“A la revista també 
s’acusa a alguns 
regidors de perdre el 
temps per Palma i no 
dedicar-se al poble”




una	 sortida	 en	 autocar	 per	 a	 les	 associacions	 de	 la	
Segona	 i	 la	 Tercera	 Edat	 per	 anar	 a	 veure	 la	 revista	
“Madò	Pareta	se	casa”,	al	Teatre	Municipal	de	Palma.	
Per	 aquesta	 activitat	 s’havia	 fet	 un	 preu	molt	 ajustat,	
amb	 anada	 i	 tornada	 incloses,	 tot	 pagat	 pel	 partit.	
L’associació	de	 la	Segona	Edat	 va	omplir	 un	autocar	
amb	55	persones.
La	 fotografia	 de	 la	 dreta	 correspon	 al	 concert	 de	 la	
Coral	de	la	Tercera	Edat,	el	passat	12	de	desembre.
La	Consellera,	Dolça	Mulet,	també	assistí	a	l’event.
l o c a l
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NOTA	 INFORMATIVA	 als	 usuaris	 de	 les	
instal·lacions	d’aire	condicionat	o	bomba	
de	 calor	 i	 calefaccions	 de	 baix	 consum	
elèctriques	o	de	gasoil	i	gas.
Segons	 instruccions	 del	 Director	
General	 d’Indústria,	 sobre	 el	 reglament	





	 Degut	 a	 que	 el	 titular	 (usuari),	
normalment	 desconeix	 la	 necessitat	
d’inscriure	 les	 instal·lacions	 davant	 la	




una	 comunicació	 al	 Titular	 (usuari)	 de	
l’obligació	de	 tramitar	 les	 instal·lacions	a	
dita	entitat,	que	està	en	mà	de	l’instal·lador	
autoritzat	 i	 que	 té	 l’obligació	 d’informar-





negui,	 pot	 suposar	 l’inici	 d’un	 expedient	
sancionador	 per	 a	 l’instal·lador	 i	
precintament	 de	 la	 instal·lació	 de	






































































BAR · PANADERIA · PASTISSERIA
C/ Pare Payeras, 1 - 07350 Binissalem - Telf. 971 886 816
l o c a l
 
vins Can Novell
Amb	 34	 anys	 d’edat,	 n’Andreu	
Villalonga	 representa	 la	 quarta	
generació	 de	 vinaters	 que	




ell	 és	 qui	 porta,	 des	 de	 fa	 tres	
anys,	 el	 negoci;	 tot	 i	 que	 en	 fa	
més	de	deu	que	ja	hi	treballa.
Al	 celler,	 amb	més	 de	 70	 anys	
d’història,	 hi	 treballaren	 el	 seu	
repadrí,	 el	 seu	 padrí,	 el	 seu	
pare	 i	 ara	 ell.	Molts	 recordaran	
com	en	èpoques	passades	Can	
Novell	 produïa	 els	 seus	 propis	
vins,	 tradició	 que	 n’Andreu,	 a	
poc	 a	 poc,	 està	 recuperant,	
comptant	 amb	 una	 extensió	
de	 vuit	 quarterades	 de	 vinya	
sembrades	 i	 havent	 elaborat	 ja	
un	Vi	de	la	Terra	nomenat è.	
El	 gran	 projecte	 de	 futur	 és	 la	
construcció	 del	 nou	 celler	 a	 la	




























































c o m p r a - v e n d e s
Ofertes!
TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament	 	 	 971	88	65	58
Mancomunitat	des	Raiguer	 971	87	04	09
Policia	Local	 	 	 971	51	11	26
Bombers	 	 	085		-		971	21	98	35





Correus	 	 	 971	51	10	51
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								ngels	Cardona	Palmer















































llibres:	Poètica corporal, Tres 
camins, un viatge, Cicle del carboni, 
i Funció púb(l)ica.











Com descobrires aquest art?
Millor	la	inversió:	com em va 








































Quina relació hi ha d’haver entre 































































































Entrevista conjunta de Premsa 
Forana de Mallorca
“La destrucció del 
territori i les polítiques 
desconsiderades, no fan 
sinó esperonar l’esperit i 
preparar-lo per a l’acció”
e n t r e v i s t a
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c u l t u r a
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Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 
una finca, una caseta...
Ara a Binissalem
A.P.I. 437 J.Fontanet








































oferirà	l’espectacle,	“mot a mot… 






















“Dins el cicle de 
conferències sobre els 
grans mestres de la 
literatura, l’escriptora, 
Marta Pessaredona, 
parlarà sobre Doris 












C/ Bonaire, 32 - Binissalem (al costat de l’òptica)
Telf. 871 91 15 88
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Antoni Pol
c u l t u r a
Binipèdia
L’ombra del campanar
Època de nous 
estadants a la llotja 
de la Rectoria, uns 
per designació 
reial, altres per 
nomenament 
episcopal, tots fruit 
de la inspiració 
divina. 
La Parròquia és un eix de gravitació 
important en la vida del veïnatge,
que aixeca un temple singular, on no 
hi falta ni un orgue de Jordi Bosch. 
Creix el poble, s’amplia el cementeri, 
no se pensa en la construcció 
d’escoles, se fonamenta l’orgull 
binissalemer, vull dir, l’autoestima...
Dia 20 de gener de 1393
Berenguer de Montagut, lloctinent del 
governador del Regne de Mallorca, 
se veu obligat a urgir al batle de 
Robines que s’observi el dimecres 
com a dia de mercat, tal com ho havia 
decidit el Rei Jaume III de Mallorca 
el 29 de maig de 1341. Molts pensen 
que el mercat sempre havia estat en 
divendres, però la gent amb pedigrí 
robinenc encara es recorda molt bé de 
quan se celebrava en diumenge.
24 de gener de 1493
El Rei –les coses anaven així en 
aquell temps– concedeix la rectoria 
de Binissalem a Domingo Alberó, 
canonge de la Seu de Lleida. El 
rector Joan Mir, naturalment, 
s’enfada, i defensa a mà armada la 
seva prebenda. ¿Com va acabar el 
conflicte? Ja us ho podeu suposar: El 
Rei feu complir la seva reial voluntat i 
va castigar els qui se li oposaven.
15 de gener de 1503
A falta de carpa i de partit polític que 
en brindàs una desinteresadament, 
els Jurats de la Vila, a causa de la 
pluja, s’han de reunir dins l’església, 
per determinar els impostos que 
posaran per quedar cabals dels deutes 
pendents.
22 de gener de1652
Atraca al Port de Sóller un vaixell 
procedent de Tarragona en el qual 
viatja un malalt de pesta groga. 
Desembarcat sense passar pel llatzaret 
–l’arc de detecció de virus infecciosos 
de l’època– ocasiona un focus 
d’epidèmia a l’Illa que també afecta 
Binissalem.
11 de gener de 1704
Els jurats i les autoritats eclesiàstiques 
de la Vila –Mn. Rafel Sabater és 
el nou rector que acaba d’arribar 
de Muro– decideixen prosseguir la 
construcció del nou temple. Dins 
aquest mateix any se tanca l’arc de la 
capella major.
19 de gener de 1762
Jordi Bosch, “factor de l’orgue de la 
present vila”, cobra 230 lliures per la 
feina que porta feta. Posteriorment, 
aquest orgue ha estat reformat 
diverses vegades però sembla que 
encara hi queden rastres de la mà del 
famós organer.
20 de gener de 1793
A Son Tafona, de Mancor de la Vall 
(municipi de Selva), neix Joan Josep 
Amengual i Reus, personatge que 
serà secretari i batle de l’Ajuntament 
de Binissalem, des d’on exercirà una 
gran tasca de polític liberal, lexicògraf 
i difusor cultural.
10 de gener de 1814
L’alegria de l’augment demogràfic 
posa l’Ajuntament en la trista situació 
d’haver d’ampliar el Cementeri. A 
tal efecte, adquireix 245 destres de 
terreny –1032 m2– per 6.750 pessetes, 
o sia, no gaire més de 40€ dels 
actuals.
Gener de 1954
Arriba un nou rector a Binissalem, 
aquesta vegada nomenat pel bisbe. Es 
tracta de don Joan Martorell, natural 
d’Inca.
14 de gener de 1968
A la finca de Can Dameto se firma un 
document que recull l’esperit que en 
endavant ha d’inspirar la celebració 
de sa Vermada i marca una passa en 
l’evolució de la Festa. Serà revisat el 
21 de juliol de 1971.
22 de gener de 1987
Com homenatge i agraïment pels 
serveis prestats al poble durant tants 
anys, l’Ajuntament acorda dedicar 
un carrer a la germana de la Caritat 
Sor Francisca Nicolau Bover –Sor 
Francisqueta de ses cunes, pels 
amics– que havia mort dia 3.
16 de gener de 1988
Debuta el grup binissalemer de 
música mallorquina “Els Raiguers”, 
dirigit per Francesc Canals i format 
per Joana Villalonga, Margalida 
Manresa, Catalina Isabel Bibiloni i els 
germans Margalida i Bartomeu Sans. 
Llaüts, guitarres i bandúrries a dojo...
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La elegancia del erizo.	
Autora:	Muriel	Barbery
infantil
La lladre de llàgrimes
Tota la colla se’n va de safari
¡Qué disparate Teo!
Com escriure històries d’aventures
El libro completo de los 
dinosaurios
El peix irisat torna a casa
L’oncle Xesc i la por
L’oca Ruca
El riure és la millor medecina
Mares del món
Vols jugar amb mi?
Els meus primers 100 animals
En Ramon ja no vol biberons
En Pepet ja no vol bolquers




Diana Krall. Deluxe Edition
Lluís Llach. Verges 2007
Pereza. Aproximaciones
James Blunt. All the lost souls
Andrés Calamaro. La lengua 
popular
Bebo Valdés y Javier Colina. Live at 
the village vanguard
Acordes con Leonard Cohen








La vida de los otros
varis
Més enllà dels macarrons.	
Autora:	Ada	Parellada





















c u l t u r a
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QUè HE DE FEr Si CrEC 


























“... El día que lo iban a matar se 
levantó a las 5.30 de la mañana 
para esperar el buque en que 
llegaba el obispo. Había soñado 
que atravesaba un bosque de 
higuerones donde caía una llovizna 
tierna, y por un instante fue feliz en 
el sueño, pero al despertar se sintió 
por completo salpicado de cagada 
de pájaros. “Siempre soñaba 
con árboles”, me dijo su madre, 
evocando 27 años después los 
pormenores de aquel lunes ingrato 
(…) Tenía una reputación muy bien 
ganada de intérprete certera de los 
sueños ajenos, siempre que se los 
contaran en ayunas, pero no había 
advertido ningún augurio aciago en 
esos dos sueños de su hijo, ni en 
los otros sueños con árboles que 
él le había contado en las mañanas 
que precedieron a su muerte. 
Tampoco él reconoció el presagio 
(…)
El día en que lo iban a matar, 
su madre creyó que él se había 
equivocado de fecha cuando lo vio 
vestido de blanco (…) Fue la última 
vez que lo vio.
coNcURs “el lliBRe aMaGat”









































per a la música és una existència 
gastada meravellosament.
tgomil@ ...per a Laia.
c u l t u r a
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 C/ Guillerm Martí, 7 Baixos. 07350 Binissalem. Telèfon: 971 88 66 66 - Fax: 971 88 66 63
· rias Baixas
Paquet 5 vespres. Pensió completa
Sortides del 6 de gener al 29 de febrer
Preu: des de 174 euros per persona
	
· Circuit Jaén i ruta de los olivos
Del 4 al 8 de març. Preu: des de 495 euros
	
· Circuit la mancha i ruta del Quixot
Del 4 al 8 de febrer. Preu: des de 589 euros
SETmANA SANTA
Nacional.................................................................
· madrid i voltants
Del 20 al 24 de març. Preu: des de 483 euros
	
· Navarra
Del 20 al 24 de març. Preu: des de 499 euros
· Extremadura i Salamanca
Del 19 al 24 de març. Preu: des de 545 euros
Internacional.........................................................
· Dubrovnik
Del 20 al 24 de març. Preu: des de 610 euros
	
· roma
Del 20 al 24 de març. Preu: des de 450 euros
	
· Amsterdam
Del 19 al 24 de març. Preu: des de 635 euros
·
Per a més informació podeu passar per 













Una	 altra	 pel·lícula	 d’animació	 per	







anau	 alerta	 a	 l’hora	 d’amagar	 els	
regals	que	ets	al·lots	 les	se	saben	
totes).
Al	 protagonista,	 la	 Nit	 de	 Nadal,	
mentre	 dorm,	 se	 li	 apareix	 en	
somnis	 un	 tren	màgic	 que	 el	 se’n	
porta	 fins	 al	 Pol	 Nord,	 allà	 on	 el	
Pare	Noel	prepara	les	juguetes.	Així	
comença	la	seva	aventura.
	 Vaig	 comentar	 als	 meus	 amics	
la	 pel·lícula	 i	 se’ns	 passà	 pel	 cap	
fer	 el	mateix,	 però	degut	 al	 nostre	
limitat	 pressupost	 vàrem	 decidir	
anar	 lo	 més	 lluny	 possible	 sense	
sortir	de	l’illa.	Dit	i	fet,	agafam	el	tren	
“magic”	 de	 Binissalem	 al	 Port	 de	
Sóller,	i	efectivament,	també	va	ser	
una	bona	 aventura.	 Això	 sí,	 vàrem	




c i n e m a
objectiucritic@hotmail.com
Soy leyenda





sense	 cap	 renou	 ni	 empentes,	
veure	qualque	animalet	córrer	per	
ses	avingudes...	
A que seria massa?	Sí.	Però	hi	ha	
una	 condició:	 tot	 d’una	 que	 es	
pon	el	sol,	“cametes	te	valguin”	i	
a	tancar-te	dins	ca	teva,	i	procura	








Aquesta	 pel·lícula	 és	 ideal	 per	
anar-hi	amb	sos	al·lots;	i	mentres	
ells	 s’entretenen	 amb	 la	 Brújula,	








en	 aquesta	 pel·lícula	 faci	 de	
dolenta.	Als	seus	40	anys	segueix	
estant	tan	bona	com	sempre.	
Jo	 no	 entenc	 com	 el	 guaperes	
d’en	 Tom	 Cruise	 (que	 estudiava	
per	 capellà)	 s’hi	 casà	 el	 1990	 i	
el	 2001	 se’n	 separà,	 deixant-la	
escapar.	 ”Aquest tio sempre ha 
estat un poc colló”.
**
**
Regular:	* Interessant:	** Bona:	*** Molt	Bona:	**** *****Obra	Mestra:	
***
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Cant de la Sibil·la




Comas,	 interpretà	 el	 paper	 d’àngel;	 i	 el	 nin,	 Àngel	
Padilla,	oferí	el	Sermó	de	la	Calenda.





temps.	 Dins	 aquest	 espai	 s’hi	 organitzaren	 tallers	
infantils.
L’altra	 novetat,	 idea	 de	 l’Àrea	 de	 Festes	 de	
l’Ajuntament,	 va	 ser	el	 Tren	 Infantil	 que	durant	uns	
dies	circulà	pels	carrers	del	poble	 i	del	qual	molts	
d’infants	i	també	pares	i	mares	pogueren	disfrutar.
i n f à n c i a
Un model ben jovenet










Cal	 dir	 que	 aquesta	 no	 és	 la	 primera	 vegada	 que	
Norbert	es	posa	al	davant	d’una	càmara,	 ja	que	el	




i n f à n c i a
Un jove cranc va pensar: “Per què a la meva 
família tots caminen endarrera? Vull aprendre 
a caminar endavant com les granotes, i així em 
caigui la cua si no me’n surt!!!
Va  començar a entrenar-se d’amagat, entre 
les pedres del riuet  nadiu, i els primers dies 
acabava esgotat per l’esforç. Topava a tot 
arreu, s’entortolligava una pota amb l’altra, 
però de mica en mica les coses van anar millor, 
perquè tot es pot aprendre, si es vol.
Quan va estar segur d’ell mateix, 
es va presentar a la seva família i 
els va dir:
– Fixeu-vos bé. I va fer una 
magnífica cursa endavant.
– Fill meu! –va esclafir en plors 
sa mare–, que se t’ha girat 
l’enteniment? Torna al teu seny, 
camina tal com t’han ensenyat ton 
pare i ta mare, camina com els teus germans 
que tant t’estimen.
Els seus germans, no obstant, es petaven de 
riure.
El pare se’l va mirar severament i després va dir:
– Ja n’hi ha prou! Si vols viure amb nosaltres, 
camina com tots els crancs. Si vols anar a la 
teva, el riu és prou gros: ves-te’n i no tornis més!
El bon cranc s’estimava els seus familiars, però 
estava massa segur d’anar pel bon camí com per 
tenir dubtes. Va abraçar sa mare, va saludar el 
pare i els germans i se’n va anar a córrer món.
El seu pas va desvetllar tot seguit la sorpresa 
d’un grapat de granotes que, com a bones 
xafarderes, s’havien reunit al voltant d’una fulla 
de nenúfar per fer petar la xerrada.
– El món va al revés –va dir la granota. Mirau 
aquell cranc i digueu-me que m’equivoco, si 
podeu.
– Ja no hi ha respecte! –va dir una altra.
– I ara! I ara! –va dir una tercera granota.
Però el cranc va tirar endavant, tal com sona, 
pel seu camí. I al cap d’una estona va sentir 
que el cridaven. Era un vell cranc 
d’expressió melangiosa que estava 
sol al costat d’un roc.
– Bon dia –va dir el jove cranc.
El vell el va observar llargament, i 
li va preguntar:
– Què et penses què fas? També 
jo, quan era jove, em pensava que 
ensenyaria als crancs a caminar 
endavant. I vet aquí què hi he guanyat: visc 
tot sol. Fes-me cas: fes com els altres i un dia 
m’agrairàs el bon consell.
El jove cranc no sabia què contestar i no va dir 
“piu”. Però per dintre pensava: “Tenc raó jo”.
I tot saludant gentilment el vell, va respondre 
orgullosament el seu camí.
Anirà molt lluny? Farà fortuna? Redreçarà totes 
les coses tortes d’aquest món? Nosaltres no ho 
sabem, perquè ell continua caminant encara 
amb el mateix coratge i decisió del primer dia. 
Només podem desitjar-li, de tot cor:  
BON VIATGE!!!!
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Joan Josep Amengual i Reus, 14
Binissalem
Telf. 971 51 23 97
· Manicures / Pedicures
· Tractaments facials
· Tractaments corporals






· Maquillatges de festa i núvia
· Micropigmentació
· Xocolateràpia i aromateràpia; etc.
María del Carmen i Verónica
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Nous aires al Casal de Joves
l’empresa CiAC se’n 



































































































































e s p o r t s
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Atletisme










































































































































































e s p o r t s
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971 87 01 57 – www.fusteriaferra.com
C/ Germanies, 15 B 1r B
07350 Binissalem
Tel.: 971 886 324
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Ser conseqüent 
“No és gens fàcil, i això ha afavorit la intolerància” 
“No crec que el nom de 
cap dels polítics que ens 
governa passi als annals 






























Quan vaig venir a viure a 
Binissalem, em vaig trobar amb 
un poble digne d’admiració; 
l’aleshores batle, en Salvador 
Cànoves, tot i les crítiques 
d’alguns bons amics que, estic 









































directoret, de qualsevol entitat 
pública o privada, sap com fer-
s’ho per no respectar els drets 
dels altres, com coaccionar 










crec que el nom de cap dels 
polítics que ens governa passi 
als annals de la història, però 
no estaria gens malament 
que algun d’ells pogués ser 
recordat pels seus convilatans 
com el polític que va fer alguna 
cosa pel bé d’aquesta terra i 
de la seva gent;	no	sé	com	dir-
ho:	ser	conseqüent	amb	el	seu	
càrrec?
o p i n i ó
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Obert de dimarts a diumenge 
(dilluns tancat, excepte festius)
Horari: de 11 a 15h i de 19 a 23:30h
C/ Joan Josep Amengual i Reus, 43 A
Tel. 971 512 248
Feim menús
i també menjar 
per a endur-se
· Fins a 40 varietats de Pizzas
















































































(President de la Comissió Científica del 




“Allò important és el diagnòstic i la planificació”
 “La pèrdua prematura 
de dents de llet per 
càries, també provoca 
una alteració de la 
posició de les noves 
dents”
“La respiració bucal 
produïda per amígdales 
inflamades, requereix 
la col·laboració de 
pediatres per subsanar 
les alteracions”
o p i n i ó
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Exposició i Elaboració dE pEdrEs, marbrEs i granits
Avda. Antoni Morey, 4 - 07350 Binissalem (Mallorca)
Tel. i Fax: 971 511 087 - email: pedrenyal@auna.com
Disponible 




“La vida encara serà millor”
Miquel A. Barrios





























als	usuaris.	Proposta:	per què no 
deixem de pagar el lloguer del 
local a on hi ha la policia i ho 
munten a l’Escola graduada? 


















i jo que pensava que lo de “Con 




























es guanya a diari fent de la 
sanitat, l’educació i la seguretat 
ciutadana els fonaments del 
bon govern.
Tel. 971 511 709
“És insòlit veure publicat 
que augmenten la taxa 
de recollida selectiva. 
Però indignant llegir 
l’afirmació electoralista 
del Batlle: Hem abaixat 
els costos de la recollida”
“El 2008 serà millor 
–això ho diu el Batlle 
de Binissalem– gràcies 
al Mariano Rajoy. No sé 
a on el faré jeure a Don 
Mariano; perquè imagin 















































































Pere Daniel Pol i Creus
“El que som avui ho 
hem anat construint els 
darrers vuit-cents anys. 
I seguim, encara que 
alguns no ho vulguin i 
a pesar d’algun sotrac 
del que intentam sortir”
Pere Pol
“La llarga història que 
començà amb una 
trompeta.
Moltes són les rondalles 
que de llavors ençà 
s’han contat a l’escalfor 
de tantes xemeneies”
El rei En Jaume
“800 anys construint l’imaginari col·lectiu”
o p i n i ó
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Quins barruts!






















































































El PP diu que alguns 
polítics locals “perden” 
el temps per Palma i no 
“dediquen ni un minut 
a Binissalem; (potser 
en Jeroni recorda quan 
ell també tenia un lloc 
de feina (?) a Palma 
l’anterior legislatura)”






















































































































































“Això que diu el batle, 
que l’oposició diu “no” 
per anar contra l’equip 
de govern, és totalment 
fals”
“L’Ajuntament està 
endeutat en un milió i 
mig d’euros més que no 
estava fa sis mesos. 
Si això és sanejar…”
o p i n i ó
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Miquel Nadal
“He d’expressar el meu 
rebuig a la publicació 
del Partit Popular“
Desig el millor per a tots










































































































o p i n i ó
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Hem fet Nadal entre tots





















































































“Vull agraïr la 
predisposició i 
col·laboració de moltes 
persones que han fet 
possible les activitats 
d’aquestes festes”
“No dubteu que, si 
pogués, acabaria 
amb moltes injustícies 
i problemes que 
són presents entre 
nosaltres”
o p i n i ó
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· Canvis de tensió









Ha sortit a una de les fotos del Cap d’Any
És dona, i rossa
Té entre 37 i 42 anys












































































A qui endevini el personatge misteriós d’aquest mes, se li farà entrega d’un exemplar del llibre “Botigues de Palma” 





















































































secció d’acudits, dites i estranyes conclusions
Va de
Arribà el 2008!
El xampany i els 12 raïms, indispensables.
Besades i desitjos per al nou any!
Una vegada entrat el 2008, les recepcions d’aquell 
milenar de persones reunides a la plaça eren molt 
diverses. 
N’hi havia que el rebien amb dolces besades; 
d’altres que semblaven contemplar, tendrament, 
aquelles besades; i n’hi havia que, tot plens 
d’il·lusions, alçaven el cap al cel com qui demanar 
veure complerts tots els seus desitjos. L’espectacle 
de focs artificials posava el punt de lluminositat 
vistosa a l’arribada del nou any (foto inferior).
N i t  d e  C a p  d ’ A n y
Per a alguns era una de les primeres Nits de Cap d’Any a la plaça
Les cares d’alegria ho diuen tot. Abrics i bufandes són bons companys.
Aquesta nit se sap qui és el grup de cadascú.
N i t  d e  C a p  d ’ A n y
La música que no falti.
Expressions d’alegria i somriures.
Molta gent lluïa els típics collars de festa.
N i t  d e  C a p  d ’ A n y
Els pares s’ho passaren igual de bé que els al·lots (o més).
La infància també celebrà l’arribada 
del 2008 a la plaça de l’Església.
Quina neu més guay!
N i t  d e  C a p  d ’ A n y




La cavalcada de Reis d’enguany va estar marcada 
per un canvi de recorregut. I no per cap motiu en 
especial, simplement per variar un poc respecte 
dels darrers anys.
Així, les tres carrosses de ses Majestats i de les 
juguetes arribaven a la Plaça de l’Església baixant 
pel carrer General Moranta, passant pel Passeig 
des Born i fent les dues corresponents voltes a la 
plaça per tal que cada carrossa quedàs col·locada 
d’acord amb la posterior entrega de regals.
R e i s  M à g i c s  d ’ O r i e n t
L’Ofrena al Bon Jesús.
Tots, petits i grans, volen una foto amb el Reis.
Els pages de ses Majestats.
Quina sort poder agafar un caramel de la mà del Rei!
R e i s  M à g i c s  d ’ O r i e n t
A l’espera que diguin el meu nom! Quan em tocarà a mi?
... Regals, regals i regals!
A més d’un regal, una besada reial!
La Nit de Reis és, sobretot, una nit de molta emoció!
No esperam a arribar a ca nostra per obrir el regal!
R e i s  M à g i c s  d ’ O r i e n t
Feis lloc, que estrenam bicicleta!
La vaca del Betlem va fer molta bonda. I les dues someres, mare i filla, guardaven s’altra part.
Les cares dels infants, tot un poema!
Però les d’algunes mares, també.
R e i s  M à g i c s  d ’ O r i e n t
